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作業が定義されており，ソースファイルに main.C と func.cがあ


































procedure() = menu(editO.view())・l#cteXl="m託n.c"，"func.c"; 
editO = . I#object =~main.o"."func.o"; 
viewO=... I#m吋ule= mdll，mdl2; 




if ctexistO then c'.viewO. Ipro.child =((mdll，md12.1 "main"); 
) if ctexistO th叩∞mpile())
留1 プロ1fヲト伺の関係の記述(書B骨)





func_proc吋U問(5)== menubranch("menuselect runc.c" ，{ 




関2 変換された PD Lスヲリブト
1i!l3 '7ラス閑の関係
1i!l4 実行時におけるメニューの例
